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Historiadora 
Una de les fonts d'infonnació més importants sobre 
les festes populars durant la segona meitat del segle 
XVIII, prové de l'obra del baró de Maldà. Rafael 
d'Amat i de Cortada va néixer a Barcelona l'any 1746 
i va morir el 1818. La seva producció literària va des 
del 1761 fins al 1816 de manera gairebé ininter-
rompuda i està recollida en el Calaix de sastre, dietari 
en el qual escrivia els fets que més li interessaven, tant 
si es tractava d'anotacions en relació amb persones 
conegudes, com d'esdeveniments relatius als con-
flictes amb els francesos, del preu del pa a Barcelona 
0 bé de festes populars d'aquesta ciutat i de les pobla-
cions que visitava habitualment. El resultat de la presa 
de notes de les seves experiències vitals i de succes-
sos que li cridaven l'atenció estan recollits en 60 
volums, dels quals se n'ha publicat una part. El baró 
viatjava sovint per diferents punts de Catalunya per 
comprovar l'estat de les propietats que hi tenia la 
família o per visitar-hi amics en dies assenyalats. 
Segons Riquer, Comas i Molas, l'estil literari del 
Calaix és pobre i defectuós, però dóna una imatge 
molt fidel de la seva època, de la gent, dels costums i 
de la manera de viure i de pensar. Era com un reporter 
del seu temps.' 
La seva relació amb el Baix Llobregat es va establir 
perquè els Amat eren propietaris de cases a 
l'Hospitalet i d'una casa a Esplugues, can Cortada, a la 
qual anaven a passar llargues temporades, especial-
ment durant els mesos de setembre i octubre, tot i que 
també hi anaven en altres èpoques, ja que la distància 
des de la seva residència habitual a Barcelona era 
fàcilment salvable. Des d'Esplugues es desplaçava a 
poblacions de l'entorn que eren a una distància que 
permetia anar-hi fins i tot a peu i tomar el mateix dia a 
Esplugues, especialment l'Hospitalet, Sant Just, Sant 
Feliu i Cornellà. Les mencions a altres poblacions del 
Baix Llobregat són més escasses i es redueixen a refe-
rències en sortides a Montserrat o Vilafranca, perquè la 
distància l'obUgava a fer-hi una aturada per refrescar-
se o per dinar. 
Per tant, el baró de Maldà no descriu les festes que es 
celebraven a totes les poblacions del Baix Llobregat, 
sinó aquelles a les quals assistia, coincidint amb el bon 
temps, pel caràcter destacat que tenien per a les pobla-
cions amb les quals mantenia lligams. No assisteix en 
cap ocasió a les festes d'hivern de carnestoltes, proba-
blement pel seu marcat caràcter profà i poc respectuós, 
ofensiu en un home tan religiós, ni a les de Corpus, una 
de les grans celebracions de Barcelona. Preferia par-
ticipar en aquelles festivitats pròpies de les diferents 
poblacions, com les festes majors o algunes de marcat 
caràcter religiós, que es celebressin entre els mesos de 
maig i octubre. 
La descripció que el baró de Maldà fa de les festes 
populars al Baix Llobregat està en absoluta consonàn-
cia amb la seva personalitat. La lectura del Calaix de 
sastre ens mostra una persona molt pietosa i religiosa, 
amb un extraordinari gust per la música, afeccionat a 
menjar bé i interessat a conversar i compartir estones 
amb persones de la seva classe social, però també amb 
pagesos benestants i menestrals. Li interessava espe-
cialment la conversa amb integrants del clero, mem-
bres del qual l'acompanyaven en moltes ocasions o bé 
ell anava a trobar-los a les diferents parròquies i recto-
ries. Aquestes característiques de la seva personalitat 
enllaçaven perfectament amb les activitats que es 
duien a terme durant les festes que explica en el seu 
dietari: celebracions religioses, dinars, balls i xivarri. 
L'interès d'aquestes descripcions rau en el fet que el 
baró assistia a totes les celebracions religioses, contac-
tava amb els capellans de la parròquia, descrivia el 
dinar de festa major i assistia tant a les trobades que 
organitzaven les famílies més benestants de les dife-
rents poblacions, com als balls i jocs de les places dels 
pobles. En aquest sentit era un observador privilegiat, 
perquè ho podia seguir tot, tant el que passava a les 
cases nobles com a les eres i places dels pobles o a les 
entrades de les cases on les nits d'estiu es reunien per 
ballar i divertir-se. Poques persones es trobaven en 
aquesta mateixa situació. I ell, dotat d'un extraordinari 
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sentit de l'observació, sabia aprofitar l'oportunitat. Ell 
mateix reconeix que escriu aquests esdeveniments amb 
bon humor i amb molts detalls per fer passar una bona 
estona a la gent que el llegeix o l'escolta. Margarita 
Atzueta, especialista de l'obra de Maldà, considera que 
l'autor tenia molt en compte el públic receptor dels 
seus relats i que farcia el text amb paraules, sobreente-
ses i anècdotes imaginant la seva reacció. 
Estructura de les festes 
Les descripcions més detallades són les relatives a 
Esplugues. En el decurs dels anys va assistir a una part 
important de les festes més assenyalades de la 
població. Va participar periòdicament en la festa de 
Sant Mateu, els dies 22 i 23 de setembre, i la va 
descriure en repetides ocasions. També va assistir de 
manera regular a la festa de Santa Magdalena, el 20 de 
juliol, la festa del Roser de Maig i la de Sant Isidre 
Llaurador, els dies 13 i 15 de maig, i en alguna ocasió, 
a la processó a l'ermita a Sant Pere Màrtir. 
Margarida Aritzeta comenta que el baró va escriure 
diverses versions de cada relat. Ella les anomena ver-
sions perquè, malgrat que Maldà afirmés que en cada 
text copiava una versió de l'anterior, els canvis 
impedeixen parlar de còpia, ja que reelaborava el text 
introduint-hi canvis, especialment els primers anys. 
Així, de la Festa Major d'Esplugues es conserven les 
versions dels anys 1770,1772,1776, 1779,1781,1782 
i 1792. Les primeres són més extenses i detallades que 
les darreres, moment en què el baró confessa que no té 
tant d'humor com per seguir els balls que es fan a les 
nits, 0 bé reconeix que esdeveniments que viu 
Catalunya, la Guerra Gran amb França, li treuen les 
ganes de festes. 
Però també assistia a les festes dels pobles de les 
rodalies d'Esplugues. De l'Hospitalet anava a la Festa 
Major en honor de Sant Roc, Sant Magí i dels Sants 
Màrtirs (17-20 d'agost); de Cornellà, a l'Assumpció de 
Maria el 15 d'agost; de Sant Just Desvern, a la festa de 
Sant Just i Pastor, i de Sant Feliu, a la de Sant Llorenç 
el 10 d'agost i a la de Sant Rarimi el 12 d'octubre. 
Les descripcions del baró permeten fer una anàlisi 
detallada de l'estructura de les festes, que devia ser 
semblant en totes les poblacions. Totes tenien un fort 
component religiós. De fet, aquest element n'era l'ori-
gen. El que es celebrava era la festa en honor d'un sant 
o de la Verge, entorn dels quals s'articulaven tant les 
celebracions religioses com les activitats socials. El 
que s'ha d'analitzar és la proporció d'unes i d'altres. 
En el cas de les festes majors, la proporció restava 
equilibrada, però en altres festes, els actes religiosos 
dominaven l'activitat del dia. Valentí Girbau afirma 
que l'horitzó parroquial era per als homes i dones de 
l'antic règim, l'única referència i el motor de les seves 
vides i conductes. El rector tenia un gran protagonisme 
en la vida de la parròquia, en la qual els laics partici-
paven en les festes explicitades pel calendari litúrgic.^ 
Les festes majors 
La Festa Major era la diada més important de l'any a 
tots els pobles. Marfany destaca que es tractava d'una 
activitat col·lectiva i comunitària, en la qual hi havia 
els que la convertien en un activitat participativa, és a 
dir, els que la feien, i els que la convertien en especta-
cle, és a dir, els que la veien.3 Mercè Renom afirma 
que la festa era bàsicament una forma de participació i 
que fins més endavant no arribà el plantejament de la 
festa espectacle.4 Així ho observa Maldà en la festa de 
la Mercè d'Esplugues de l'any 1792 en relació amb les 
mossos que han arribat a la vila en ocasió de la diada: 
d'aquests, alguns ballaven i d'altres miraven, igual que 
els pagesos, apartats ima mica de la broma dels joves.^ 
Les festes majors que queien entre setmana solien 
traslladar-se al diumenge, per evitar els dejunis i 
abstinències dels dies precedents. Els divendres eren 
dia d'abstinència tot l'any, però els dissabtes podien 
estar afectats pel dejuni de temperes "contentat-nos ab 
poch de peix, bacallà y ous, pa i vi y bon profif .* 
Aquesta obhgació hatoria deslluït una part important de 
la festa, els grans àpats, que es celebraven entorn de 
totes les taules de les cases, la qual cosa aconsellava 
fer-ho en xm dia que estigués permès menjar de tot, 
carn i peix, i en les quantitats que cadascú pogués 
digerir. 
Els actes religiosos s'iniciaven la vigília, a toc de les 
campanes, que durant la festa avisaven els feligresos 
que era hora d'anar a l'església. Al baró li agradava 
molt el so de les campanes, a les quals reconeixia el 
dring i el comparava amb el d'altres esglésies. Així 
doncs, la vigília anaven a completes, presidides pel 
rector, un altre prevere de la parròquia o bé un sacer-
dot convidat. 
El matí següent, abans de sortir el sol, tocaven a missa 
matinal. Es tractava d'una missa resada amb música, 
que obria les celebracions d'un dia especialment 
atrafegat per al clero. El baró i altres persones hi 
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assistien per tal de combregar en dejú, tal com era 
obligatori en aquella època. Amb freqüència, després 
d'aquesta primera missa, altres capellans forans deien 
misses en els altars laterals per poder complir amb 
l'obligació de dir missa els diumenges. Mentrestant, 
els fidels aprofitaven per anar a casa a esmorzar, abans 
d'assistir al següent acte religiós. 
Entre les nou i les deu les campanes anunciaven l'ofi-
ci solemne. Hi assistia tota la població mudada de 
festa: pagesos benestants, regidors, síndic..., amb 
capots llargs sobre jaquetes o armilles amb botons de 
plata, i els cabells llargs darrere. Les seves dones 
anaven guarnides amb faldilles de tapisseria, de grise-
ta, seda i vellut, enjoiades amb anells, arracades i co-
llarets, i les més riques, de les cases principals, amb 
una creu amb cadeneta d'or a un costat del gipó. Les 
noies joves també es vestien de festa: teles d'indiana, 
vestits de ratlles blaves o vermelles, amb davantals 
blaus o negres, gipons ajustats al cos, mantellines blan-
ques, caputxes negres o xarxes vermelles o negres que 
penjaven per darrere el clatell amb aprimorades borles. 
Alguns anys, per la Festa Major d'Esplugues, la 
família Amat feia venir els seus perruquers de 
Barcelona "per fer-los un parell de bucles y no un pa-
rell de bunols, donant-nos matraca a las cabelleras ab 
sos tirons ab lo escarpidor y fent-nos saltar alguna llà-
grima en la enturtulligamenta del tupé ab lo ferro que 
ells úsan".^ 
Els homes, per la seva banda, portaven jaquetes o 
armilles de baieta vermella o violada, calces, mitges i 
sabates amb sivelles, i alguns, pocs, espardenyes. 
Segons el baró, la majoria lluïen faixa, alguns de seda 
i la majoria d'estam. 
Tal com apunta Marfany, la festa servia per lluir i 
quedar bé, de manera que tothom treia les seves mi-
llors gales.^ 
L'ofici solia començar a les onze. Hi havia, a més del 
celebrant, diaca i sotsdiaca, que acostumaven a ser 
capellans fills de famílies de la mateixa població i de 
pobles veïns o bé coneguts del rector. Els preveres con-
vidats feien de cor, ajudats pels fidels. Amb freqüència 
el baró i la seva família pujaven al cor per cantar. 
L'ofici solia durar entre una hora i quart i una hora i 
mitja. 
En les grans ocasions, de vegades convidaven un 
capellà per predicar.^ El sermó solia versar sobre les 
virtuts del sant del dia i podia ser en castellà o en 
català. En aquest sentit, el baró remarca que si el deien 
en català, tots els assistents n'entenien el contingut, i 
en algun cas remarca que el rector insistia que fos en 
aquesta llengua. Altres vegades indica que el fan en 
castellà, la llengua del cadastre, com diu ell. Si es pre-
veia que l'ofici resultaria massa llarg, s'eliminava el 
sermó, que solia durar una mitja hora.'O En el sermó de 
la festa de Sant Roc de l'Hospitalet de l'any 1793, 
comenta que el predicador, després de parlar de la vida 
del sant, va clamar contra els francesos, que en aquell 
moment lluitaven contra la monarquia espanyola. 
A la sortida de l'ofici tothom anava a casa. Des del 
matí les dones treballaven firenèticament a la cuina per 
enllestir el dinar de festa. Era una altra de les mani-
festacions de lluïment que comportava tota festa. El 
menú de la festa de Sant Mateu d'Esplugues del 1770 
consistia en "sopa, olla y guisados ab sos synetes": 
perdius, llebres de caça, un porcell sencer, plats de llet, 
empanades, enciams i, de postres, compotes, confi-
tures, anissos de matafaluga, anís del papa Benet, bes-
cuits, melindros i garnatxa. En canvi, el 1779 a can 
Falguera explica: "la taula es cobrí de melons i figues 
coronades amb anglantina, després dos plats de sopa, 
dos de macarrons amb formatge ratllat, viandes, 
postres amb garnatxa, rasolis de ratafia i canyella". Els 
dinars, que solien començar a la una, acabaven cap a 
les quatre. 
Només en la descripció de la Festa Major d'Esplugues 
del 1792 menciona que a les tres la campana 
Magdalena anuncia el rosari "lloable costum, d'un any 
introduïda en esta iglésia d'Esplugues"." 
En la festa de Sant Mateu, el baró de Maldà explica 
que abans d'iniciar-se el ball es feia el que anomenava 
"córrer la sortija", joc que consistia a encertar, muntat 
en un animal, una anella penjada amb una burxa. Qui 
ho aconseguia s'enduia un moltó a casa. En el moment 
de caure l'anella, la música començava i s'iniciava el 
ball. 12 
Cap a les quatre ja començava a haver-hi gent a la 
plaça esperant que s'iniciés el ball.i^ Tothom es troba-
va en disposició de passar-ho bé i d'estar de bon 
humor. La capacitat de lluïment depenia de les possi-
bilitats econòmiques de cadascú. Els estalvis de l'any 
es dedicaven a la festa, i com més senzilla era la per-
sona, més necessitat tenia de descansar i d'oblidar la 
duresa de la seva feina.·'^ Un estona abans s'havien vist 
els carrers plens de cotxes, carros, "birlotxes, silles" 
volants i cavalleries que, procedents de diferents punts, 
arribaven cridats per la diversió que els garantia la 
festa. Perquè una de les característiques de les festes 
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majors era que congregaven no solament la gent de la 
pròpia població sinó també de les poblacions veïnes, 
que no tenien festa aquell dia i veien la possibilitat de 
passar-ho bé. Per tant, recórrer les festes majors era un 
costum que està ben documentat i del qual el mateix 
baró de Maldà és un exemple.'^ El ball el solien obrir 
el batlle i els regidors, que acostumaven a ser els caps 
de les cases més importants de la població. Maldà 
descriu en una ocasió la imatge de la plaça com "un 
camp de neu amb mescla de roses, clavells i tulipes". 
Explica com solament es veien "cossos, braços, cames 
i peus en moviment continu...", i en diferents ocasions 
destaca que el batlle empunyava la vara de la justícia 
per impedir que ningú s'excedís. Tot i això, admet que 
hi havia "bellacons i bellacones" que feien gamber-
rades. 
Maldà detalla perfectament l'ambient dels balls a la 
plaça. Acostuma a descriure la noia més bonica, "de 
cos primet i ben format, de fisonomia hermosa, de 
cutis blanc i sonrosat, ulls blaus, nas i boca petita, 
cabells rossos, tot natural, amb garbo per ballar, però 
modesta", i observa les que ballen bé. Però assegura 
que les lletges, "les que han bufat pebre i moreras... ab 
las passadoras eren la major numero i així també en lo 
joven masculí". 1* Observacions semblants apareixen 
en alguna altra ocasió: algunes "de bonicas o de pese-
ta y les demés de mitja peseta y de ral de velló".!'' 
El baró alternava la seva presència en la festa popular, 
barrejat amb el conjunt de la població, amb la recepció 
que hi havia a casa seva, on assistien nobles amb les 
seves famílies, persones d'Esplugues i de fora de la 
població i alguns capellans. A mitja tarda invariable-
ment feien el que el baró en deia "un punto y aparte" i 
es servia als convidats xocolata desfeta en xicres, tas-
ses d'aigua amb llimona, melindros i bescuits. Si la 
festa era fora d'Esplugues, el baró anava a casa d'al-
guna persona coneguda, a can Xarricó (l'Hospitalet), a 
can Falguera (Sant Feliu) o a la rectoria (Cornellà). 
Paral·lelament al ball popular, es celebrava el ball i es 
jugava a can Cortada o bé en altres cases benestants. 
Hi havia una bona orquestra que tocava contradanses 
modernes, balls de quatre, sardanes, fandangos, 
rigodons francesos, ball anglès, pavanes i altres balls. 
Per als que no els agradava aquesta activitat, s'orga-
nitzaven altres entreteniments, fonamentalment jocs de 
taula: "jocs de mesa de truchs on es feien carambolas. 
Donaven cops de taco que semblaven cops de pistola a 
dites boles". Amb el seu característic humor afegeix: 
"Hi havia qui tocava bola i qui no la tocava, espifíant 
el taco". 
Cap al tard, alguns convidats tomaven a Barcelona, 
mentre que la resta es preparaven per anar, després de 
sopar, cap a les onze, a alguna torre o masia en la qual 
feien una festa a l'entrada de la casa. Hi solia haver 
molta gent que ballava alegrement, mentre treien del 
celler vi de la bóta "per donar coratge als balladors". 
Hi havia gent d'Esplugues, però també de Sarrià, Sant 
Just, l'Hospitalet, Sant Boi, Molins de Rei, Sant Feliu 
i Barcelona, i tots plegats no paraven de ballar fins a 
les dues de la matinada, que decidien tomar a casa. 
Hi ha un acord entre els historiadors en el sentit que les 
festes a vegades es prohibien perquè eren vistes per les 
autoritats com a generadores de conflictes i desordres, 
com l'ocasió més propícia per prendre i per reclamar 
una sèrie de privilegis, que els canvis que comportava 
trencar amb la quotidianitat permetia. A les festes, les 
classes pageses o els menestrals tendien a oblidar el 
lloc que ocupaven en la societat i a adoptar formes de 
representació social i a ocupar espais que no els corres-
ponien.'^ Maldà no descriu cap situació d'enfronta-
ment o de conflicte greu en les festes a les quals assis-
teix al Baix Llobregat,'^ però sí que fa algunes obser-
vacions en aquest sentit. De vegades denuncia molest 
l'abús de la gent del poble que ocupava els espais 
reservats a la seva noble família, protegits de les 
empentes i amb bona visió sobre el ball. El baró 
comenta que no s'aparten ni quan ell arriba, i opta per 
marxar sense intentar res.20 En altres ocasions insisteix 
sobre aquest fet, comenta que tots estaven molt estrets 
"per tanta càfila de xurma com hi havia" que, sense 
ser-hi convidats, els prenien el lloc i "no es cuidaven 
de compliments.''^' També es queixa del comporta-
ment d'ima colla d'estudiants que en sortir de les seves 
cases, aixequen polseguera: "perdoneu, em só equivo-
cat: una colla de tocinos negres, que passaven corrents 
per avall, cap a la plaça".^^ La seva reconeguda capa-
citat de relació amb la gent no impedeix que de ve-
gades faci comentaris despectius de les capes populars. 
En una festa a la qual assisteix comenta: "suors de 
peus y fortós de alls arribàban al meu nas".23 
Els principals protagonistes de les manifestacions vio-
lentes eren els joves solters -la fadrinalla, com els 
anomena Maldà-, que imposaven sobre la resta de la 
població una presència amenaçadora. 
La família Amat va intentar fer valer la seva posició 
privilegiada durant la festa de Sant Mateu d'Esplugues 
de l'any 1770. El pare del baró va demanar que 
l'Ajuntament de la vila traslladés el ball de la Festa 
Major a l'era de can Cortada per tal que ell pogués 
observar amb tota comoditat, des del balcó de casa 
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seva, el desenvolupament de la festa. El batlle no va 
acceptar la petició i el pare del baró es va disgustar 
clarament per aquesta negativa, que ell interpretava 
com una manca de respecte i sensibilitat, i que l'obli-
gava o bé a anar a la plaça o bé a no fruir plenament de 
la festa. 
Les festes religioses 
En aquest apartat hi hem inclòs les festes religioses 
que no coincideixen amb festes majors i que, per tant, 
tenien un caràcter eminentment religiós, malgrat que 
també s'hi fessin balls i jocs. La festa del Roser de 
Maig d'Esplugues n'era un exemple. Aquesta festa, de 
gran devoció sobretot entre les poblacions pageses, es 
celebrava el primer diumenge del mes de maig i l'or-
ganitzaven les confraries del Roser, que acostumaven 
a aprofitar aquest dia per renovar els càrrecs.^^ 
Aquesta soHa ser la primera ocasió després de l'hivern 
que els Cortada anaven a Esplugues, coincidint amb 
l'arribada del bon temps. Si el baró amb la seva família 
arribaven la vigília, assistien a completes. L'any 1781 
observa que hi ha molt poca gent, tot i l'avís de les 
campanes anunciant l'acte religiós. 
Al matí següent les campanes tomaven a repicar anun-
ciant la missa matinal, a les sis, amb una assistència 
notable de públic que escoltava una prèdica sobre el 
misteri del rosari. Després anava a casa a esmorzar i 
tomava a la parròquia a temps per sentir la lectura de 
la Passió segons sant Joan, costum estès a moltes 
esglésies de Catalimya, segons el baró, i a preparar-se 
per a la processó que es feia a continuació. Sortien i 
donaven ima volta entorn de l'església i les cases del 
voltant. El terra es cobria de ginesta i altres flors, fent 
una catifa en honor de la Verge. Els membres del con-
sistori i el poble anaven darrere del tabernacle de la 
Mare de Déu, que portaven entre quatre homes del 
poble. Arribats de nou a l'església, es cantaven els 
goigs i començava l'ofici. L'església s'omplia de gent 
dels dos sexes, tal com observa el baró. 
Al mig de la plaça s'hi plantava un maig altíssim. Es 
tractava d'un om pelat "per penjar-s'hi un parell de 
pollastres". Al voltant del maig s'hi apinyaven joves, 
especialment d'Esplugues, que havien d'intentar aga-
far els pollastres penjats. Segons Maldà, el guanyador 
va pujar "com un gat de vaixell". Després començaven 
les ballades al voltant de l'arbre, tradició que també 
existia a moltes poblacions de Catalunya.^s 
Retaule de sant Roc del segle XVI. Les festes de Sant Roc 
de l'Hospitalet de Llobregat són extensament descrites pel 
baró de Maldà en la seva obra Calaix de Sastre Font: 
Història de l'Hospitalet. Una síntesi del passat com a eina 
de futur. L'Hospitalet. Centre d'Estudis de l'Hospitalet. 
1997 
Després de dinar, a quarts de quatre, tomaven a l'es-
glésia a vespres i, a continuació, resaven el rosari. De 
nou a casa, jugaven a cartes i berenaven tot esperant el 
ball a la plaça, que durava fins a l'hora de resar l'ave-
maria, ja entrada la nit. Més tard tocava la campaneta 
de l'oratori per resar el rosari i cantar els goigs a sant 
Ramon Nonat. Després de sopar es traslladaven a algu-
na casa, amb freqüència a la torre de l'Hospitalet, i tor-
naven a ballar fins a les onze o les dotze, que anaven a 
dormir. 
Incloem dins d'aquest apartat l'anada a l'ermita de 
Sant Pere Màrtir d'Esplugues. La família Maldà arribà 
a Esplugues el mateix dia, a tres quarts de nou, quan ja 
se sentien les campanes de l'església que avisaven que 
la processó sortia cap a l'ermita de Sant Pere. Anaven 
vestits de peregrins, amb casaca, jupa i calces, escla-
vina al coll, amb el rosari, petxines, carabasseta de vi i 
provisions. A dos quarts de deu arribaven a la capella, 
on es cantava l'ofici i, per dues o tres vegades, els 
goigs, acompanyats per un orgue desafinat, segons 
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observa el baró. A continuació es preparava la processó 
per al descens de la muntanya, cap a l'església 
d'Esplugues: dos gamfarons vermells, dues banderes 
—una blanca i l'altra vermella—, la imatge de Crist i el 
vicari amb el lignum crucis, revestit amb capa pluvial. 
La gent la seguia mentre dos homes disparaven salves 
amb escopetes. A les dotze arribaven a l'església i tor-
naven a cantar els goigs. 
Malgrat el caràcter religiós de la festa, moltes perso-
nes aprofitaven la diada per anar a fer una costellada i 
a menjar truites d'ous de la bonaventura. Descriu que 
les minyones traginaven càntirs d'aigua per si algú 
volia beure, però observa que molts preferien el vi. 
Va anar a casa a dinar i després va fer un passeig pel 
poble, saludant diverses persones que el coneixen, 
"fent platxèria", tal com diu el baró en moltes oca-
sions. A la tarda hi va haver ball, però ells tomaren a 
Barcelona. 
La música i la il·luminació a les festes 
En totes les narracions sobre les festes, Maldà fa deta-
llades descripcions de la música. De fet, tal com apun-
ta Marfany, era una altra de les formes de lluïment, així 
com també era una forma de demostració d'ostentació, 
la quantitat de cera que hi havia en els altars. Com en 
el cas del vestit i les joies, com més recursos 
econòmics hi havia, millor era la música i més gran el 
nombre de ciris-^^ 
Maldà tenia coneixements tècnics de música. Tenia 
bona oïda i tocava l'orgue, el clavicèmbal i la viola.27 
Aquests coneixements, sumats a la seva fíníssima 
capacitat d'observació, dóna com a resultat una 
descripció dels instruments musicals i de la qualitat de 
la interpretació i dels cants de cada una de les festes a 
què assisteix. Diu en cada ocasió quins instruments hi 
ha, si la combinació li sembla correcta i, moltes vega-
des, qui els toca. En algun cas observa també que els 
mateixos músics de l'església toquen en els balls de la 
tarda, i en cap cas comenta qui finança els grups. 
En el cas dels balls, es tracta de grups instrumentals 
integrats normalment per flauta dolça, viola i dos vio-
lins (Santa Magdalena, 1793); violins sols (can 
Ramoneda, la Mercè, 1792); guitarra, fagot i violí 
(torre de l'Hospitalet); trompes, viola i violins (Sant 
Just Desvern, 1770); viohns, viola i oboè (Esplugues, 
1792); flautes, flabiols i fagot (Esplugues, 1170); vio-
lins, viola, clarinet i flauta dolça (l'Hospitalet, 1792); 
oboè o clarinet i contrabaix (l'Hospitalet, 1792), i en 
algun cas, fagots (Sant Feliu de Llobregat, 1770) i cla-
rinets (Sant Feliu de Llobregat, 1779). Havien de ser 
instruments que tinguessin una sonoritat potent per 
imposar-se al soroll de la gent i capaços de fer-se sen-
tir a l'aire lliure. El baró observa que els instruments 
han canviat en relació amb vint anys abans. Aleshores 
interpretaven "comsmusses, sachs de gemechs o cria-
turas verdes, xirimies, fluviols i tamburinos". Ara 
aquests instruments es reserven a les danses dels 
empordanesos, mentre que la gent de l'Urgell i la 
Segarra els toquen per fer ballar els gegants per Corpus 
i a Barcelona per carnestoltes.^^ Ell ho atribueix a la 
modernització de la població pagesa i al gust pel luxe. 
En les festes privades, a les cases benestants, la com-
binació instrumental era semblant. Comenta que a can 
Falguera dos soldats músics del regiment del príncep 
que es trobaven a Sant Feliu, interpreten danses, con-
tradanses i minuets. També afegeix que els senyors de 
la casa ballaven amb les criades polides i endreçades, 
posant de manifest que les diferències socials entre els 
propietaris i els criats eren molt menors del que s'ob-
serva posteriorment. A vegades cantaven i ballaven 
acompanyats solament per una guitarra o bé tocaven el 
clavicèmbal. 
En les celebracions eclesiàstiques, els instruments 
acostumaven a acompanyar les veus. Normalment el 
cor estava integrat pel rector, el vicari i altres cape-
llans, almenys cinc, i altres persones els ajudaven a 
cantar. En algun cas especifica que els músics pro-
cedeixen de la catedral o que es tracta del cec de 
Cornellà, Magí Figueres -de qui comenta que és "una 
de les veus grosses de la catedral"-, Po de la Viola o 
Francisco Mas, àlies Mataró,^? que qualifica de molt 
bons intèrprets, i també menciona el nom d'algun com-
positor, com Josep Fàbregues. El baró sempre fa un 
comentari sobre la qualitat del cant vocal. Sol ser molt 
crític i en poques ocasions n'aprova la qualitat: 
"Entona amb més veu de dona que d'home els goigs 
amb els seus ajudants, que no tenien unes veus com 
imes cuixes sinó com im braç" (Santa Magdalena, 
1781). També comenta poca qualitat de la música "ab 
so de gargamella" (passeig a Montserrat, maig de 
1772) o que els músics no tenien els instruments 
acordes, el guitarrista "no feia bona feina" i el violi-
nista "no sabia tenir lo arquet sens pisar las cordas" 
(festa del Roser, 1781). 
En altres casos fa apreciacions sobre la interpretació: 
"les kiries es cantaven com els goigs, després es va 
sentir trempar els violins i la viola i aquests tocaven en 
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els intermedis del cant pla, el credi amb tenne prou 
airós". També hi ha flauta. Després de la missa inter-
preten un alegre concert (la Mercè d'Esplugues, 1792). 
En poques ocasions celebra la qualitat musical dels 
cantaires, dels quals, després d'interpretar un motet a 
l'epístola, afirma que "cantaren com uns àngels". 
La il·luminació també és font de comentaris. Com en 
el cas de la música, en cada ocasió comenta com estan 
il·luminats tant els altars com les cases, les places i els 
carrers en els quals es celebren les festes. Mentre està 
resant a l'església, observa com els sagristans i l'ad-
ministrador prepara la cera de les palmatòries per a les 
completes del vespre. També acostuma a comptar el 
nombre de ciris que han col·locat a cada lloc: deu ciris 
en canelobres i uns altres deu en el retaule de Sant 
Mateu durant la Festa Major de l'any 1792, o enumera 
els llocs i altars davant dels quals hi ha ciris, mentre 
que en alguna ocasió comenta la pobresa de la il·lumi-
nació. A vegades simplement diu que sobrepassa la de 
l'any anterior o que està ben adornat i il·luminat. 
Quant al carrer, cita les teies enceses, les atxes o les 
atxes de vent que hi ha per tal que els vianants puguin 
tomar tranquil·lament a les seves cases o bé per 
il·luminar els músics que donen les bones vigílies de 
la Festa Major. Quan es tracta d'una casa on es reunei-
xen per fer-hi una festa a la nit, descriu minuciosa-
ment les llànties i les palmatòries en comucòpies de 
paret.30 
Algunes de les descripcions més detallades correspo-
nen a la festa de Santa Maria Magdalena, patrona 
d'Esplugues, de l'any 1771, i a la de Sant Mateu de 
l'any 1795. En la primera, els Cortada van il·luminar 
els balcons de la casa amb fanalets de paper de colors 
diferents, representant la creu de Malta en un, el vas 
d'ungüent de la santa transparent sobre fons negre en 
un altre, mentre que al balcó del saló s'havia guarnit 
una capella amb una estampa de Nostra Senyora del 
Loreto, decorada amb ornamentació vegetal que des de 
l'era feia molt d'efecte. La major part de la població va 
assistir a contemplar l'espectacle que durà força 
estona, mentre s'interpretaven minuets i concerts.^i 
Per Sant Mateu de l'any 1795 el consistori va voler 
celebrar el fmal de la guerra amb França, signat pocs 
dies abans, il·luminant la façana de la casa de la vila. 
El baró explica que es va adornar el balcó central amb 
una perspectiva transparent amb un parell de columnes 
sobre les quals hi deia "Viva la Religión, el Rey i la 
Paz", amb fanalets de diferents colors als balcons i 
finestrals de la golfa, espectacle que va crear una gran 
expectació entre la població, que celebrava el final 
d'una llarga guerra.32 
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